

































































































































































































































































































2 7 29 42 30 110 3.83 0.97
1.82? 6.36? 26.36? 38.18? 27.27? 100％
13 17 20 31 27 108 3.39 1.34
12.04? 15.74? 18.52? 28.70? 25.00? 100％
6 23 21 35 17 102 3.33 1.17
5.88? 22.55? 20.59? 34.31? 16.67? 100％
9 16 23 24 27 99 3.44 1.30
9.09? 16.16? 23.23? 24.24? 27.27? 100％
4 23 28 42 10 107 3.29 1.03
3.74? 21.50? 26.17? 39.25? 9.35? 100％
1 18 43 34 12 108 3.35 0.92
0.93? 16.67? 39.81? 31.48? 11.11? 100％
9 21 30 18 10 88 2.99 1.15
10.23? 23.86? 34.09? 20.45? 11.36? 100％
9 26 37 13 6 91 2.79 1.03
9.89? 28.57? 40.66? 14.29? 6.59? 100％
5 21 36 33 1 96 3.04 0.91
5.21? 21.88? 37.50? 24.38? 1.04? 100％
2 4 22 53 31 112 3.96 0.88




















































































































2 16 46 48 1 113 3.27 0.78




2 28 52 30 0 112 2.98 0.77
1.79? 25.00? 46.43? 26.79? 0? 100％
生産のコスト
4.3
4 24 41 41 2 112 3.12 0.89
3.57? 21.43? 36.61? 36.61? 1.79? 100％
製品の品質
4.4
1 29 53 26 1 110 2.97 0.76



























































































































































































































































































































































































































































































16 51 44 1 1 113 2.29 0.75
14.16? 45.13? 38.94? 0.88? 0.88? 100％
23 46 34 8 2 113 2.29 0.93
20.35? 40.17? 30.09? 7.08? 1.77? 100％
10 39 63 0 0 112 2.47 0.66
8.93? 34.82? 56.25? 0.00? 0.00? 100％
35 61 15 0 0 111 1.82 0.65
31.53? 54.95? 13.51? 0.00? 0.00? 100％
7 26 80 113 2.65 0.60
6.19? 23.01? 70.80? 100％
5 1 4 1 1 12 2.33 1.37







































































4 39 45 12 3 103 2.72 0.83







































































































6 9 16 41 36 108 3.85 1.14
5.56? 8.33? 14.81? 37.96? 33.33? 100％
2 5 11 37 53 108 4.24 0.95
1.85? 4.63? 10.19? 34.26? 49.07? 100％
6 7 20 43 33 109 3.83 1.10
5.50? 6.42? 18.35? 39.45? 30.28? 100％
33 22 25 17 10 107 2.52 1.33
30.84? 20.56? 23.36? 15.89? 9.35? 100％
6 14 27 38 24 109 3.55 1.13
5.50? 12.84? 24.77? 34.86? 22.02? 100％
17 29 44 14 5 109 2.64 1.04




























































































12 9 50 32 8 111 3.14 1.04
10.81? 8.11? 45.05? 28.83? 7.21? 100％
15 7 35 38 15 110 3.28 1.20
13.64? 6.36? 31.82? 34.55? 13.64? 100％
22 16 35 28 9 110 2.87 1.23
20.00? 14.55? 31.82? 25.45? 8.18? 100％
57 16 21 9 1 104 1.86 1.08
54.81? 15.38? 20.19? 8.65? 0.96? 100％
35 12 28 20 13 108 2.67 1.41






































8 8 24 38 34 112 3.73 1.18
7.14? 7.14? 21.43? 33.93? 30.36? 100％
販売と流通
12
13 34 46 12 7 112 2.70 1.02
11.61? 30.36? 41.07? 10.71? 6.25? 100％
技術の導入及び開発
13
4 13 41 35 19 112 3.46 1.02



















23 24 53 8 4 112 2.52 1.01
20.54? 21.43? 47.32? 7.32? 3.57? 100％
18 31 32 17 14 112 2.80 1.24
16.07? 27.68? 28.57? 15.18? 12.50? 100％
19 33 43 11 6 112 2.57 1.05
16.96? 29.46? 38.39? 9.82? 5.36? 100％
13 9 36 24 30 112 3.44 1.29
11.61? 8.04? 32.14? 21.43? 26.79? 100％
23 29 43 11 5 111 2.51 1.07






























































8 15 47 23 10 103 3.12 1.03
7.77? 14.56? 45.63? 22.33? 9.71? 100％
18 6 35 26 5 90 2.93 1.18
20.00? 6.67? 38.89? 28.89? 5.56? 100％
28 10 27 15 3 83 2.46 1.23
33.73? 12.05? 32.53? 18.07? 3.61? 100％
34 17 17 5 4 77 2.06 1.08
44.16? 22.08? 22.08? 6.49? 5.19? 100％
23 11 20 7 2 63 2.27 1.17






































14 25 31 13 3 86 2.60 1.04
16.28? 29.07? 36.05? 15.12? 3.49? 100％
物流システム
12
12 17 25 23 9 86 3.00 1.21




12 14 18 30 11 85 3.16 1.26




















16 22 30 12 5 85 2.62 1.12
18.82? 25.88? 35.29? 14.12? 5.88? 100％
13 13 40 24 5 95 2.95 1.08
13.68? 13.68? 42.11? 25.26? 5.26? 100％
18 22 34 12 7 93 2.66 1.16
19.35? 23.66? 36.56? 12.90? 7.53? 100％
17 25 28 16 3 89 2.58 1.10
19.10? 28.09? 31.46? 17.98? 3.37? 100％
13 22 32 19 5 91 2.79 1.10














































































































2 10 17 11 6 46 3.20 1.07




1 8 18 12 7 46 3.35 1.02





1 6 18 10 9 44 3.45 1.04






1 10 15 14 5 45 3.27 1.01
2.22? 22.22? 33.33? 31.11? 11.11? 100％
1 3 22 13 6 45 3.44 0.89
2.22? 6.67? 48.89? 28.89? 13.33? 100％
想定外の状況が生じる
時には，必要に応じて当
初の契約上の規定に矛
盾する対応策を講じる
ことも可能である
日中の間に意見の対立
が生じた場合，たとえ契
約上の規定がなくても，
公平な解決が期待でき
る
全くそ
の通り
以下，中国現地企業が合弁企業である場合の回答
126 中国における日系製造業企業のマネジメントに関する調査研究?
